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Актуальность темы исследования. Таможенный контроль за 
перемещаемыми через границу товарами имеет особо важное значение. 
Таможенные органы при этом должны решать задачи поддержания 
оптимального и целесообразного соотношения экспорта и импорта товаров, 
интересов отдельных отраслей промышленности, пополнения федерального 
бюджета. Организация  таможенного контроля предполагает  осуществление 
определенных таможенных процедур, среди которых, таможенная процедура 
«экспорта» занимает значимую роль, так как, именно благодаря этой 
процедуре происходит значительное пополнение бюджета страны, 
расширяются возможности рынков сбыта национальных товаров. 
В настоящее время, в связи с активным ростом товарооборота, 
происходит реорганизация и развитие различных институтов таможенной 
системы. Таможенные процедуры выступают как важный элемент таможенно-
тарифного регулирования, особенно нужно отметить изменения в структуре и 
масштабах экспорта товаров. 
Так, стоит отметить, что «экспорт России с в 2018 году составил 450 
млрд. долларов США  и увеличился по сравнению с 2017 годом на 93 млрд. 
долларов США или на 26%. А, вывозные таможенные пошлины принесли в 
бюджет 3 025,7 млрд. рублей (в 2017 году – 1 968,3 млрд. рублей)»1. 
Сегодня, в условиях расширения интеграционных связей, активизации 
глобализационных процессов отмечаются изменения и в области таможенного 
регулирования, затрагивающие все сферы, включая и осуществление 
таможенного контроля за экспортом товарных потоков.  
                                           
1 Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году. URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/06_Federalnaya_tamozhennaya_slu
zhba_v_2018_godu.pdf (дата обращения: 02.06.2019). 
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Однако, при более тщательном рассмотрении данной таможенной 
процедуры можно выявить ряд проблем, затрагивающих применение 
процедуры, структуру экспорта, а также нормативно-правовой базы, 
затрагивающей данную сферу деятельности.  
Таким образом, помещение товаров под таможенную процедуру 
экспорта и осуществления контроля за данной процедурой в настоящее время 
представляет важную задачу, а тема дипломного исследования весьма  
актуальной. 
Степень разработанности темы. В научной литературе тема экспорта 
товаров через таможенную границу исследовалась многими авторами. 
Поэтому в научной литературе она является достаточно освященной. На 
сегодняшний день вопросам таможенного контроля уделяется немало 
внимания со стороны государства. В большей степени именно повышению 
уровня эффективности таможенного контроля. Таможенный контроль 
является одним из базовых понятий в сфере таможенного регулирования. В 
первую очередь это связано с тем, что таможенный контроль является одним 
из наиболее приоритетных направлений в деятельности таможенных органов 
России 
Понятие, сущность и методы таможенного контроля рассмотрены в 
статьях таких авторов как: Д.А. Безуглов, Д.А. Гришина, В.И. Кабанов,               
А.Ф. Колпаков, А.В. Кравченко, Е.Г. Лапатская, А.А. Солиев, П.С. Шевчук, 
М.Ю. Щерба, Е.Г. Чернова 1. 
                                           
1 Безуглов Д.А., Шевчук П.С., Щерба М.Ю. Особенности применения технических 
средств таможенного контроля при проведении отдельных форм таможенного контроля // 
Символ науки. 2016. № 3; Кабанов В.И., Солиев А.А., Гришина Д.А. Понятие и роль 
таможенного контроля // Символ науки. 2016. № 4; Колпаков А.Ф. Теория и практика 
таможенного дела // Наука. 2014. № 3; Кравченко А.В. Таможенно-тарифное регулирование 
в системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности // 
Экономика, право и социум: современные модели развития общества. 2014. №1;             
Лапатская Е.Г., Чернова Е.Г. Проблемы таможенного оформления и таможенного контроля 
// Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Социально-экономические и 
гуманитарные науки. 2014. № 9. 
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Вопросы организации таможенного контроля, осуществление  
таможенных процедур рассмотрены в работах: К.В. Басаревой; Г.Д. Исламова, 
О.В. Костина;  К.А. Матяш, И.В Минакова;  Г.И. Немировой; В.В. Покровская; 
Т.В. Скудалова, А.Я. Черныш1. 
Организацию таможенного контроля товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру экспорта изучали, такие авторы как: А.П. Джабиев; 
О.В. Зайцева, С.А. Семакова; Е.В. Зыбина; Л.В. Сидоренко2. 
Проблема дипломного исследования заключается в сложившемся 
противоречии между необходимостью повышения результативности 
таможенного контроля и недостаточной практической разработанностью 
эффективности организации таможенного контроля товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру экспорта.   
Объект исследования – организация таможенного контроля за 
товарами, перемещаемыми через таможенную границу. 
                                           
1 Басарева К. В. Технологии таможенного контроля. СПб. 2014; Исламов Г.Д. 
Особенности национальной системы экспортного контроля в Российской Федерации // 
Вестник экономической интеграции. 2018. № 2.; Костин О.В. Современные тенденции 
развития системы таможенного контроля // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2016. № 13; Матяш К.А. Повышение эффективности таможенного контроля в 
отношении, являющихся объектами экспортного контроля // Российская таможенная 
академия. 2015. № 4; Минакова И.В. Организация таможенного контроля товаров и 
транспортных средств. СПб., 2015; Немирова Г.И. Экономика таможенного дела. СПб., 
2014; Покровская В.В. Таможенное дело. М., 2014; Скудалова Т.В. Таможенное 
регулирование товаров, перемещаемых физическими лицами. М., 2014; Черныш А.Я. 
Основы экономики таможенного дела. М., 2014.  
2 Джабиев А.П. Некоторые вопросы таможенно-тарифного регулирования и 
таможенного контроля системы экспортного контроля в России // Образование в высшей 
школе: проблемы и перспективы развития Материалы Межвузовской научно-практической 
конференции. 2016. № 5; Зайцева О.В., Семакова С.А. Таможенные процедуры экспортно-
импортных таможенных операций и расчет таможенных платежей //  Актуальные вопросы 
развития современного общества сборник научных статей 9-ой Международной научно-
практической конференции. 2019. № 9; Зыбина Е.В. Упрощение таможенных операции при 
экспорте и временном вывозе высокотехнологической продукции в части выполнения 
таможенными органами функций агентов валютного контроля // Управление  торговых 
ограничений. 2015. № 4; Сидоренко Л.В. Порядок совершения таможенных операций в 
отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта //  Кооперация без 
границ: расширение рамок социальной экономики Материалы международной 
студенческой научной конференции. 2017. № 4. 
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Предмет исследования –  организация таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру экспорта в регионе деятельности 
Белгородского таможенного поста Белгородской таможни. 
Цель работы – разработать направления совершенствования 
организации таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру экспорта. 
Для достижения поставленной цели в работе будут решены следующие 
задачи:  
- исследованы сущность и содержание таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу; 
- рассмотрены нормативно-правовые основы обеспечения  таможенного 
контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта; 
- проанализирован механизм организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых род таможенную процедуру экспорта на Белгородском 
таможенном посту Белгородской таможни; 
- представлены направления совершенствования таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта. 
Теоретико-методологическая база исследования базируется на трудах 
отечественных исследователей в области таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, а также применения в 
отношении перемещаемых товаров таможенной процедуры экспорта,  
опираясь на методы системного, комплексного, деятельностного и 
количественного подходов, описанных в трудах Т.П. Алферьева,                          
М.М. Бакаева, А.М. Мячина 1. 
                                           
1 Алферьев Т.П. Финансово-правовое регулирование таможенно-тарифной 
деятельности как источник формирования бюджета Российской Федерации : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2014; Бакаев М.М. Таможенно-тарифные инструменты в системе правового 
регулирования внешнеторговой деятельности : дис. … канд. экон. наук. М., 2014; Мячин 
А.М. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела: взгляд молодых лидеров 
// Сборник материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции / 
Под общ. ред. профессора А.Н. Мячина. 2014. № 5. 
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Основными методами при изучении проблемного вопроса исследования 
являлись: диалектический метод познания и системного анализа, технико-
юридический метод, анализ, синтез, обобщение, метод статистической 
обработки информации, сравнение, сопоставление, описание, количественные 
анализ, метод анализа и синтеза, графический и табличный методы. 
Эмпирическая база исследования включает в себя законодательные 
акты, которые предусматривают использование таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие применение таможенного 
контроля товаров, а также официальные данные статистики: 
1. международное законодательство1; 
2. национальное законодательство2 ;    
3. статистические источники3. 
Научно-практическая значимость. Проведенный в данном 
исследовании анализ позволит расширить знания о правовых основах и об 
особенностях таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру экспорта. Исследование содержит основные рекомендации по 
совершенствованию таможенного контроля товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру экспорта на примере Белгородской таможни, которые 
позволят обеспечить эффективное развитие таможенно-тарифной системы, а 
                                           
1  Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 
г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Международные правовые 
акты». Информ. банк «Международное право»; Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза: приложение №  1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза от 01 января 2018 г. // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». Разд. «Международные правовые акты». Информ. банк «Международное право». 
2 О таможенном тарифе : закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Информ.банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство»; Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности : федер. закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». Информ.банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство» 




также  создать меры по внешнеэкономической безопасности и стабилизации 
внешнеторгового оборота. 
Структура работы. Работа состоит из ведения, 2 глав, заключения, 
списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ 
ЭКСПОРТА 
 
1.1. Сущность и содержание таможенного контроля товаров, перемещаемых 
через таможенную границу 
 
Основой любой внешнеэкономической деятельности является 
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
Современное состояние внешней торговли характеризуется расширением 
потребностей общества и постоянным расширением ассортимента товаров, 
перемещаемых через таможенную границу. 
Согласно, Таможенного кодекса Евразийского экономического союза: 
«перемещение товаров через таможенную границу Союза - ввоз товаров на 
таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории 
Союза»1. 
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу – это фундаментальные правовые требования, на 
основе соблюдения которых всеми участниками таможенно-правовых 
отношений должно осуществляться правовое регулирование порядка 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
К таким принципам относятся: 
- принцип равного права всех лиц на ввоз и вывоз товаров; 
- принцип соблюдения запретов и ограничений при перемещении 
товаров через таможенную границу; 
- принцип обязательности таможенного оформления и таможенного 
контроля. 
                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение №  1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 01 января 2018 г. 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Международные правовые 
акты». Информ. банк «Международное право». Ст. 2. 
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Для более полного понимания перемещения товаров через таможенную 
границу, необходимо дать определение понятию «товар – любое движимое 
имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) 
валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные 
перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу»1 . 
Таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется по принципам, 
установленным в международных договорах 2.  
Таможенное регулирование осуществляется по определенной системе, 
представленной на рисунке 1.  Таким образом, таможенный контроль является 





















Рис. 1. Таможенный контроль в системе мер таможенного регулирования 
 
                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение №  1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 01 января 2018 г. 
// Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Международные правовые 
акты». Информ. банк «Международное право». Ст. 2. 
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границу 
Таможенно-тарифное регулирование 
Установление запретов и ограничений 
Порядок совершения таможенных операций 
Условия помещения под таможенную процедуру 
Регламентация правовой ответственности в 







На таможенные органы возложены функции по взиманию таможенных 
платежей, обеспечению соблюдения запретов и ограничений, борьбе с 
административными правонарушениями и уголовными преступлениями и т. д. 
Для их выполнения таможенные органы наделены различными 
инструментами: они могут осуществлять таможенный, валютный, налоговый 
контроль. 
«Таможенный контроль – это комплекс мероприятий, направленный на 
обеспечение правил отечественного и международного таможенного 
законодательства. Выполнение таких функций возложено на таможенную 
службу РФ»1. 
 Цели такого контроля: 
- Непреложное выполнение всеми сторонами во внешнеэкономической 
деятельности действующих норм таможенного законодательства, включая и 
международные. 
- Обнаружение, недопущение и пресечение нарушений при пересечении 
таможенной границы. 
- Защита экономической безопасности страны, а так же ее 
государственных устоев. 
- Защита законных прав участников процесса пересечения границы. Как 
граждан, так и юридических лиц. 
- Обеспечение общественного порядка на пунктах пропуска. 
Объектами контроля выступают: 
- Перемещаемые через границу товары и перевозящий их автотранспорт. 
- Транспортные средства, не являющиеся средствами доставки груза. 
- Документация, сопровождающая груз, товар и ТС. 
- Величина таможенных пошлин и их уплата. 
Таможенные ограничения, установленные законодательно, и их 
исполнение. 
                                           
1 Серёмина Р. Н., Смолина Е. С. Таможенный контроль: понятие, виды, формы и 
методы // Актуальные вопросы экономики и управления. 2017. № 5. С. 164–167. 
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- Деятельность декларантов и перевозчиков. 
Порядок проведения таможенного контроля регламентируется 
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК 
ЕАЭС). 
 Таможенный контроль проводится в отношении объектов таможенного 
контроля с применением к ним: 
– форм таможенного контроля; 
– мер, обеспечивающих его проведение. 
Также таможенный контроль может проводиться в отношении 
физических лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС), для выявления товаров, 
перемещаемых через нее в нарушение международных договоров и актов в 
сфере таможенного регулирования (однако при этом физические лица не 
относятся к объектам контроля)1. 
При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из 
принципа выборочности его объектов, форм и (или) мер, обеспечивающих 
проведение такого контроля.  
В статье 1 ТК ЕАЭС установлен порядок осуществления таможенного 
регулирования и контроля2.  
В ст. 2 ТК ЕАЭС дается определение таможенного контроля - это 
«совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных 
на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров в 
сфере таможенного регулирования»2.  
Таможенный контроль относятся к государственному контролю и 
является одним из его видов.  
                                           
1 Новикова С.А. Таможенное дело: учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 
2019.  С. 302. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» Разд. 
«Законодательство». Ст. 1.  
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Таможенный контроль имеет следующие отличительные черты:  
- субъекты осуществления данного контроля – только таможенные 
органы;  
- проводится  в соответствие с  таможенным законодательством и в 
целях его обеспечения1.  
Сущность таможенного контроля заключается в следующем:  
- наблюдение за правильностью выполнения действий подконтрольных 
органов;  
- принятии мер, обеспечивающих соблюдение дисциплины и 
законности;  
- учет совершенных нарушений, выявление причин их совершения и 
устранения возможностей для их повторного совершения;  
- привлечение к ответственности нарушителей2.  
В ст. 310 ТК ЕАЭС обозначены объекты таможенного контроля:  
- товары, находящиеся под таможенным контролем или помещенные 
под таможенную процедуру, а также находящиеся на таможенной территории;  
- декларации, таможенные и иные документы, предоставляемый в 
таможенную службу;  
- деятельность лиц, в таможенной сфере3.  
Инструментарий таможенной службы составляют виды методы 
применяемых форм контроля. При выборе вида контроля, таможенник должен 
придерживаться принципа минимальной достаточности, и переходить от 
простой формы к более серьезной только при веских на то основаниях. 
 При контроле применяются такие виды: 
                                           
1 Костин А.А. Организация таможенного контроля и транспортных средств. СПб., 
2014.  С. 15.  
2 Басарева К.В. Технологии таможенного контроля. СПб., 2014. С. 9.  
3 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» Разд. 
«Законодательство». Ст. 310.  
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- Проверка представленных документов. Этот вид контроля является 
проверкой подлинности бумаг, правильности их оформления и достоверности 
сведений. Контролю подлежат документы на груз и ТС. 
- Опрос декларанта. Вопросы обычно касаются наличия запрещенного 
груза. Письменного ответа не требуется. 
- Пояснения. Это сбор сведений об обстоятельствах, связанных с 
провозом груза. Опрашиваются все: декларанты и лица их сопровождающие. 
- Наблюдение. Может быть постоянным или разовым, касающимся 
определенного товара. Ведется визуально, или посредством технических 
средств. 
- Осмотр. Имеется в виду внешний осмотр перемещаемого груза и 
транспортного средства. 
- Досмотр. Более тщательная процедура. Она связана со снятием пломб, 
взломом печатей, вскрытием упаковки. 
- Личный досмотр. Если есть подозрение, что пересекающее границу 
лицо скрывает что-то запрещенное, то допускается осмотр его одежды и тела. 
- Контроль маркировки и фирменных товарных знаков на грузе. 
Проверяется их присутствие на товаре с целью его идентификации. 
- Осмотр помещений временного хранения и территорий, на которых 
могут находиться проверяемые товары. Это делается для подтверждения того, 
что груз или ТС все еще находится под процедурой досмотра. Кроме того, это 
касается и магазинов беспошлинной торговли. 
- Ревизия. Проверка таможенного выпуска товара и достоверности 
сопроводительных документов. 
На рисунке 2 представлены способы проведения таможенного контроля 
в их последовательности 1. К способам проведения таможенного контроля 
можно отнести все то, что не является формами таможенного контроля, но при 
этом призвано способствовать их проведению. 
                                           
1 Костин А.А. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные платежи 





Рис. 2. Способы проведения таможенного контроля 
Зонами таможенного контроля являются места перемещения товаров 
через таможенную границу Союза, территории складов временного хранения, 
таможенных складов, свободных складов, территории магазинов 
беспошлинной торговли и иные места, установленные законодательством 
В иных местах зоны таможенного контроля создаются для временного 
хранения товаров, совершения грузовых и иных операций в отношении 
товаров и транспортных средств, проведения таможенного контроля в форме 
таможенного осмотра и (или) таможенного досмотра товаров. 
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Таможенные органы вправе запрашивать у юридических лиц документы 
и сведения, необходимые для совершения таможенного контроля. 
Достоверность результатов контроля достигается применением методов 
документального и фактического контроля. Документальные методы это: 
- Правовая формальная проверка всех представленных бумаг. 
- Перекрестная проверка пакета представленных документов. 
- Контроль бухгалтерской отчетности. 
Для более эффективного и качественного таможенного контроля 
таможенные органы используют различные информационные системы и 
технические средства таможенного контроля. 
При необходимости более тщательного контроля, в определенной узкой 
области таможенные органы вправе приглашать специалистов и экспертов   
 
Рис. 3. Формы таможенного контроля 
При проведении таможенного контроля таможенные органы могут 
применять различные формы контроля, обозначенные в статье 322 ТК ЕАЭС). 
Формы таможенного контроля в соответствие с данной статьей 
представлены на рисунке 3. 
Проводится таможенный контроль такими способами: 
- Созданием таможенных зон, предоставляемых для временного 
содержания груза на период его оформления. 
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- Идентификацией товара при сопоставлении его с сопроводительными 
документами. 
- Привлечением для этого специалистов. 
- Проведением независимой экспертизы в особенно трудных случаях. 
- Арестом или конфискацией груза при выявленных нарушениях. 
Таким образом, таможенный контроль – это комплекс мероприятий, 
направленный на обеспечение правил отечественного и международного 
таможенного законодательства. Выполнение таких функций возложено на 
таможенную службу РФ. 
Таможенный контроль имеет важное значение в таможенных 
отношениях. Таможенный контроль представляет собой совокупность мер, 
направленных на наблюдение и регулирование осуществления таможенных 
операций.  
Сущность таможенного контроля заключается в наблюдении за 
правильностью выполнения действий подконтрольных органов; принятии мер, 
обеспечивающих соблюдение дисциплины и законности; учет совершенных 
нарушений, выявление причин их совершения и устранения возможностей для 
их повторного совершения; привлечение к ответственности нарушителей в 
таможенной сфере1.  
Проведение таможенного контроля может осуществляться в разной 
форме, начиная с проверки документов и устного опроса и заканчивая учетом 





                                           




1.2. Нормативно-правовое обеспечение организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта 
 
Государственная политика контроля за экспортом товаров через 
таможенную границу осуществляется с целью обеспечения экономической 
и политической безопасности страны. Экспортный контроль 
осуществляется в соответствии с  федеральным закон  от 18 июля 1999 № 
183-ФЗ «Об экспортном контроле»1 путем лицензирования 
внешнеэкономических операций с ними.  
А.Я. Черныш определяет экспорт следующим образом - «таможенная 
процедура, заключающаяся в вывозе товаров и транспортных средств с 
территорий стран участников ЕАЭС»2.  
П.Н. Афонин представляет содержание процедуры экспорта (рис.3). 
Автор, рассматривая процедуру экспорта, обозначает, что именно должно 
вывозиться, откуда и куда. 
П.М. Афонин, основываясь на действующее законодательство о 
таможенном контроле составил «структуру системы экспортного контроля 
РФ. Данная структура представлена на рисунке 4»2.  
Исходя из данного рисунка непосредственное руководство системой 
экспортного контроля выполняет Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю Российской Федерации, которая возлагает на себя 
ответственность по приему заявлений и выдаче экспортных лицензий, а 





                                           
1 Об экспортном контроле : федер.закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство» 














       
 
 
Рис. 4. Национальная система экспортного контроля. 
 
Экспорт  является таможенной процедурой, которая подлежит 
таможенному контролю со стороны надзорных органов таможенной 
службы. Объектами данного контроля являются товары, вывозимые через 
таможенную границу с территории ЕАЭС. В России таможенный контроль 
за экспортом товаров осуществляет уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти – Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК России).  
К задачам ФС ТЭС РФ относятся: - «проведение государственной 
аккредитации организаций, создавших программы экспортного контроля;  
- выдача данным организациям свидетельства о государственной 
аккредитации1.  
                                           


















Федеральная служба по 






Экспортный контроль представляет систему мероприятий, с 
помощью которых обеспечивается соблюдение законности осуществления 
данных процедур. Нормативное обеспечение, регулирующее данную сферу 
состоит из системы законодательных и нормативных актов, в которые 
входят ТК ЕАЭС, Федеральные законы, приказы, распоряжения и другие 
положения1. 
В ЕАЭС таможенное регулирование осуществляется по единой 
системе2. Товары, которые перевозятся через таможенную границу 
подлежат помещению под одну из таможенных процедур.  
Товар – любое движимое имущество, в том числе валюта государств-
членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, 
электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к 
недвижимому имуществу. 
Любой товар, перемещаемый через таможенную границу, должен 
быть помещен под одну из таможенных процедур. 
 «Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих 
условия и порядок перемещения товаров на таможенной территории ЕАЭС 
(ст. 2 ТК ЕАЭС)»2.  
Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с 
момента подачи таможенному органу таможенной декларации или 
заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. 
Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при 
соблюдении следующих условий: 
1) уплаты вывозных таможенных пошлин, если не установлены 
льготы по уплате вывозных таможенных пошлин; 
                                           
1 Экспортный контроль товаров. // Режим доступа: 
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/eksportnyy-kontrol-tovarov. (дата обращения: 26.03.2019). 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» Разд. 
«Законодательство». Ст. 2. 
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2) соблюдения запретов и ограничений; 
3) представления сертификата о происхождении товара в отношении 
товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый  
Таможенный контроль за товарами, помещаемыми под процедуру 
экспорта заключается в следующем:  
- «идентификацию экспортируемых товаров и технологий. То есть 
сверка их фактического состояния с установленными требованиями;  
- Разрешение на проведение внешнеэкономических операций с 
товарами и технологиями;  
- таможенный контроль при совершении таможенных операций по 
экспорту товаров;  
- организацию и проведение проверок соблюдения участниками 
внешнеэкономической деятельности требований, установленных 
федеральным законом  и другими нормативно-правовыми актами РФ 1.  
Содержание таможенной процедуры экспорта и условия ее 
осуществления на территории ЕАЭС регламентированы в положениях гл. 
21 и ст. 139, 140, 141 ТК ЕАЭС2.  
При экспорте товаров должна выплачиваться таможенная пошлина. 
Данная обязанность возникает у декларанта после того момента, когда 
будет проведена регистрации таможенным органом таможенной 
декларации»3.  
                                           
1 Об экспортном контроле: федер. закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». "Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 29.  
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» Разд. 
«Законодательство». 




Рис. 5. Содержание таможенной процедуры экспорт 
В ст. 140 ТК ЕАЭС указываются условия помещения товаров под 
таможенную процедуру экспорта:  
- «уплата вывозных таможенных;  
- соблюдение запретов и ограничений;  
- соблюдение прочих условий, предусмотренных 
международными договорами1.  
Д.Ф. Галин пишет о том, что товар, помещаемый под процедуру 
экспорта в дальнейшем должен соблюдать следующее условие – находится 
постоянно за пределами территории ЕАЭС.  
При экспорте товара, декларант обязан выплатить таможенную 
пошлину в установленном размере для данного товара, а также внести 
сборы за таможенные оформление. Кроме того, декларантом должны быть 
соблюдены все условия, установленные в законодательстве, положениях 
ТК ЕАЭС и постановлении Комиссии ЕАЭС»2.  
                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» Разд. 
«Законодательство». Ст. 140.  
2 Галин Д.Ф. Таможенная процедура экспорта по законодательству Российской 
Федерации // Отечественная юриспруденция. 2018. № 6. С. 78-81.  
2 Магомедова К.С. Таможенная процедура «Экспорт» // Неделя науки. Дагестанский 
государственный технический университет. 2017.  № 4. С. 246 – 248. 
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Процедура экспорта оформляется следующим образом:  
1. «Предоставление подтверждающих документов;  
2. Уплата налоговой пошлины и сборов;  
3. Соблюдение установленных правил»1.  
В ст. 141 ТК ЕАЭС указываются обязательства и срок выплаты 
таможенных пошлин. В соответствие с указанным положением, 
таможенная пошлина должна быть выплачена декларантом после 
прохождения регистрации таможенной процедуры. 
В этой же статье указываются условия, при которых утрачивается 
обязанность выплаты таможенной пошлины. К таким условиям относятся 
наличие специальных льгот, отзыв декларации или ее аннулирование, 
конфискация товаров и др. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у 
декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на 
товары. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, прекращается 
у декларанта при наступлении следующих обстоятельств: 
1) выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта 
с применением льгот по уплате вывозных таможенных пошлин; 
2) исполнение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин 
и (или) их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих уплате; 
                                                                                                                                          






3) отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 
экспорта - в отношении обязанности по уплате вывозных таможенных 
пошлин, возникшей при регистрации декларации на товары; 
4) отзыв декларации на товары; 
5) конфискация или обращение товаров в собственность (доход) 
государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-
члена; 
6) задержание таможенным органом товаров; 
7) размещение на временное хранение или помещение под одну из 
таможенных процедур товаров, которые были изъяты или арестованы в 
ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по 
уголовному делу или делу об административном правонарушении 
(ведения административного процесса) и в отношении которых принято 
решение об их возврате, если ранее выпуск таких товаров не был 
произведен. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин подлежит 
исполнению (вывозные таможенные пошлины подлежат уплате) до 
выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 
Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в размере сумм 
вывозных таможенных пошлин, исчисленных в декларации на товары с 
учетом льгот по уплате вывозных таможенных пошлин. 
Выводы по 1 главе: 
1.Таможенный контроль – это комплекс мероприятий, направленный 
на обеспечение правил отечественного и международного таможенного 
законодательства. Выполнение таких функций возложено на таможенную 
службу РФ. Таможенный контроль имеет важное значение в таможенных 
отношениях. Таможенный контроль представляет собой совокупность мер, 
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направленных на наблюдение и регулирование осуществления 
таможенных операций.  
2.Сущность таможенного контроля заключается в наблюдении за 
правильностью выполнения действий подконтрольных органов; принятии мер, 
обеспечивающих соблюдение дисциплины и законности; учет совершенных 
нарушений, выявление причин их совершения и устранения возможностей для 
их повторного совершения; привлечение к ответственности нарушителей в 
таможенной сфере. Проведение таможенного контроля может осуществляться 
в разной форме, начиная с проверки документов и устного опроса и 
заканчивая учетом товаров, личным таможенным досмотром и другими 
процедурами. 
3. Помещение товаров под таможенную процедуру экспорта и 
осуществления контроля за данной процедурой в настоящее время также 
представляет важную задачу. Экспорт является таможенной процедурой, 
которая подлежит таможенному контролю со стороны надзорных органов 
таможенной службы. Объектами данного контроля являются товары, 
вывозимые через таможенную границу с территории ЕАЭС. Экспортный 
контроль представляет систему мероприятий, с помощью которых 
обеспечивается соблюдение законности осуществления данных процедур.  
4. Нормативное обеспечение, регулирующее данную сферу состоит из 
системы законодательных и нормативных актов, в которые входят ТК ЕАЭС, 




ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ 
ЭКСПОРТА НА БЕЛГОРОДСКОМ ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ 
 
2.1. Организация проведения таможенного контроля товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру экспорт на Белгородском таможенном посту 
Белгородской таможни 
 
Белгородская область - регион России, который в настоящее время 
характеризуется динамичным развитием в разных экономических и 
промышленных сферах. На территории области активно развиваются 
внешнеторговые отношения, которые влияют на развитие экономики всего 
региона. Структура и география внешнеторговых связей региона включает 
обширный перечень товаров и стран. 
 По данным таможенной статистики, мы составили анализ 
показателей внешней торговли (таблица1.).  
Таблица 1  







2017/2015 гг.  
Изменения 
2017/2016 гг.  





оборот, млн. долл.  















Таким образом, мы видим, что в 2016 году показатели внешней 
торговли по области снизились на 664,6 млн. долл. (что в процентном 
соотношение составляет 15,6%). Такое динамика была вызвана снижением 
импорта (на 23,2%), и экспорта (на 8,9%).  
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Внешнеторговый оборот Белгородской области за 2017 год составил 
4398,3 млн. долл. В сравнении с прошлым годом увеличение произошло на 
22,3%. Экспорт повысился на 27,5%, составив при этом 2789,3 млн. долл. 
Такая динамика была обусловлена увеличением экспортных поставок в 
страны дальнего зарубежья на 26,2 %, в страны СНГ на 31,1 %.  
В стоимостных показателях объемы импорта в 2017 году 
увеличились на 14,8% (1609,0 млн. долл.)1.  
Экспорт товаров при этом превысил объемы импорта в 1,7 раза. 
Изменение экспорта и импорта Белгородской области представлено на 
рисунке 5  
  
 
Рис. 5. Изменение экспорта и импорта Белгородской области за 2015-2017 годы 
Проанализировав показатели товарооборота за 3 года, мы пришли к 
выводу, что данные показатель Белгородской области со странами дальнего 
зарубежья за 2017 год составил 2630,3 млн. долл. Увеличение в сравнении с 
прошлым годом произошло на 24,3%.  
                                           
1 Основные итоги деятельности Белгородской таможни за первое полугодие 2018 
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Экспорт в страны дальнего зарубежья повысился на 26,2%, составив при 
этом 2028,0 млн. долл. Импорт - 602,3 млн. долл. (увеличение произошло на 
18,1%).  
Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья – 1425,7 млн. долл., с 
СНГ - 1768,0 млн. долл.  
Таким образом, мы видим, что в 2017 году произошло повышение на 
20,1 %, в т. ч импорт – 1006,7млн. долл. (на 12,9%), экспорт – 761,3 млн. долл.  
 (на 31,1%).  
На рисунке 6 представлены основные торговые партнеры Белгородской 
области за 20171.  
  
 
Рис. 6. Основные торговые партнеры Белгородской области за 2017 год 
Товарная структура экспорта Белгородской области представлена на 
рисунке 7. 
 
                                           
1 Таможенная статистика внешней торговли.URL: http://ctu.customs.ru.  (дата 





Рис. 7. Товарная структура экспорта  Белгородской области за 2018 год 
Таким образом, мы видим, что экспорт Белгородской области, как и в 
предыдущие годы, имеет сырьевую направленность. Наибольший удельный 
вес среди экспортируемых товаров имеют руды и концентраты железные, 
черные металлы и оборудование, механические устройства и их части. Если 
рассматривать структурный состав всех экспортных поставок за 
анализируемый год, то, как мы видим, самая большая доля в этой структуре 
приходится на экспорт черных металлов.  
Также за прошедший год наметилась тенденция к росту экспортной 
стоимости всех товарных групп Белгородской области. Особенно это заметно 
на примере увеличения экспортной стоимости цемента, извести и 
штукатурных материалов, где это увеличение составило 20,3 %.  
Динамика показателей экспорта основных товаров Белгородской 









Динамика показателей экспорта основных товаров 






2016/2015 гг.  
Изменения 
2017/2016 гг.  
2015  2016  2017  (+,-)  % % ((+,-)  % % 
1. Цемент, штукатурные 
материалы, известь  
13  10,3  12,4  -2,7  79,2  2,1  120,3  
2. Руды и концентраты 
железные  
373,7  313  344,2  -60,7  83,7  31,2  109,9  
3. Черные металлы  1433,1  1321,3  1427,4  
-111,8  
92,2  106,1  108  
4. Двигатели и генераторы  0,6  1,4  1,6  0,8  233,3  0,2  114,3  
 
Проводя анализ таблицы 2 можно сказать следующее. Если сравнивать 
объём продукции, который идет на экспорт в Белгородской области в 2016 
году с прошедшим 2015 годом, то, как мы видим, наблюдается снижение 
объёмов этой продукции почти по всем группам товаров, например, поставки 
извести, цемента снизились почти на 20,8%, черных металлов на 7,8 %, а по 
руде и железным концентратам наблюдается снижение почти на 16,3 %. И 
только объемы поставок на экспорт одной группы товаров увеличились в два 
раза, это поставки двигателей и генераторов.  
Объектом дипломного исследования выступает Белгородский 
таможенный пост, который входит в структуру Белгородской таможни.  
В состав Белгородского таможенного поста входят: отдел таможенного 
оформления и таможенного контроля (далее ОТО и ТК) № 1, ОТО и ТК № 2, 
ОТО и ТК № 3, ОТО и ТК № 4, ОТО и ТК № 5, отдел контроля за таможенным 
транзитом, информационно-технический отдел, отдел таможенного досмотра, 
отдел документационного обеспечения, отдел административных 
расследований и отдельная должность по тыловому обеспечению. Согласно 
штатному расписанию на данном таможенном посту должно работать 230 
человек, из которых должно быть 15 сотрудников и 215 государственных 
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служащих. Фактическая численность составляет 229 человек, из них 15 
сотрудников и 214 государственных служащих.  
Белгородский таможенный пост находится под непосредственным 
руководством Белгородской таможни, которая контролирует и координирует, 
а также помогает организовывать его работу. Как и в любой государственной 
организации в Белгородском таможенном посту все лица, занимающие 
должности, осуществляют свою работу в соответствии с должностными 
инструкциями и должностными регламентами1.  
Согласно данным статистики через зону деятельности Белгородской 
таможни проходит больше 23 миллионов тонн грузов в год, а границу 
пересекает почти 14 миллионов человек ежегодно. А сколько транспорта 
пересекает границу, если мы обратимся к цифрам, то увидим, что только за 
2016 год через эту таможню прошло 32 тысячи автобусов, 160 тысяч грузовых 
автомобилей и почти 45 тысяч пассажирских поездов и грузовых 
железнодорожных составов.  
За 2017 год оборот внешней торговли в зоне деятельности Белгородской 
таможни составил почти 4 млрд. долл., экспорт вырос на 24,9 %, а импорт 
увеличился на 20,4 %.  
Также и обширен список стран экспортеров, торговые операции 
которых проходят через Белгородскую таможню. Из стран, которые являются 
наиболее крупными торговыми партнёрами и относятся к странам дальнего 
зарубежья, можно назвать Турцию, в неё идет почти 17,9 % от всей 
экспортируемой продукции, идущей в страны дальнего зарубежья; Алжир, на 
его долю приходится 11,06 % от всего объёма экспортируемой продукции, 
идущей в страны дальнего зарубежья; Германию, на её долю приходится 9,37 
% от всего объёма экспортируемой продукции, идущей в страны дальнего 
зарубежья; Италию, на которую приходится 6,8 % всего объёма 
                                           
1 Основные итоги деятельности Белгородской таможни за первое полугодие 2018 




экспортируемой продукции, идущей в страны дальнего зарубежья. Из стран 
ближнего зарубежья можно назвать Украина, на её долю приходится почти 
76,00 % от всего объёма экспорта, идущего в страны СНГ; и Азербайджан - 
10,71%.  
За 2017 год в Белгородскую таможню обратились за оформлением 
экспортно-импортных поставок 1183 участник ВЭД, которые в основном 
являлись юридическими лицами. В основном участники ВЭД занимались 
ввозом продукции в этот регион, таких участников насчитывалось за 2017 год 
936 лиц, и только 440 участников ВЭД занимались экспортом.  
Согласно таможенной статистике белгородскими таможенниками за 
2017 год было оформлено 40154 декларации на товары, из них 67% пришлось 
на долю импорта, а 33% на долю экспорта, и все это оформление произошло в 
электронном виде. Объем декларирования вырос за год на 6,22 % по 
сравнению с 2016 годом, наибольший рост отмечается по импорту, где он 
достиг 7,06 %, а вот по экспорту этот рост небольшой, всего 4,54 %1.  
За январь-ноябрь 2017 год объем оборота внешней торговли в зоне 
деятельности Белгородской таможни составил 3 млрд. 753 млн. 213 тыс. 240 
долл. США.  
Если сравнивать этот объем оборота с аналогичным объемом оборота за 
2016 год, то мы наблюдаем его увеличение на 22,18 %, такое увеличение 
произошло, как и по объёмам экспорта, то есть на 23,01 %, так и по объемам 
импорта на 21,12 %.  
Объем оборота по экспорту составил 2 млрд. 110 млн. 924 тыс. 640 долл. 
США, а по импорту составил 1 млрд. 642 млн. 288 тыс. 600 долл. США. 
Сальдо внешнеторгового оборота составило 468 миллионов 636 тысяч 040 
долларов США.  
Среди всех таможенных постов Белгородской таможни самый большой 
удельный вес во внешнеторговом обороте имеют: Старооскольский 
                                           
1 Объем декларирования за январь – ноябрь 2017 года. URL: http://ctu.customs.ru 
(дата обращения: 7.05.2018 г.)  
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таможенный пост, на него приходится 45,83 % от всего объема экспорта и 
Губкинский таможенный пост, на который приходится 43,53 % от всего 
объема экспорта, Валуйский таможенный пост, на него приходится 27,1 % от 
всего объема импорта, и Белгородский таможенный пост, на который 
приходится 56,57 % от всего объема импорта.  
Среди групп товаров, идущих на экспорт, за 2017 год в разрезе 
экспортной стоимости на первом месте стоят поставки черных металлов, их 
объем равен 68,63 % от всего объема экспорта, а затем идет поставка руды и 
железных концентратов, это почти 17,59 % от всего объема экспорта. А вот по 
объемам импортных поставок на первом месте также находится поставка 
черных металлов, это 37,08 % от всего объема импорта, затем идет 
механические устройства, оборудование и их запасные части, это около 16,68 
% от всего объема импорта.  
Также согласно данным таможенной статистики закупка импортной 
продукции происходила почти в 89 странах мира.  
Белгородский таможенный пост - это таможенный орган, который 
является одним из составляющих элементов единой федеральной 
централизованной системы таможенных органов Российской Федерации. На 
него возложена реализация задач и функций ФТС России именно в регионе 
нахождения данного таможенного поста.  
Анализ итоговых показателей Белгородского таможенного поста 
представлен в таблице 3.  
Таблица 3  
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Таким образом, за 3 анализируемых года объем сданных деклараций 
Белгородского таможенного поста изменился. В 2016 году уменьшается на 
2193 шт. (9,4%), но в 2017 году вновь повышается на 1514 шт. (7,1%).  
На рисунке 10 представлен график изменение количества деклараций 
по экспорту и импорту Белгородского таможенного поста за 3 года – с 
2015 по 2017 г. 
  
 
Рис. 10. Изменение количества деклараций по экспорту и импорту 
Белгородского таможенного поста за 2015 – 2017 годы 
    




















В ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного поста за 2017 год было 
оформлено 21521 деклараций, в результате чего было получено таможенных 
платежей на сумму более 12749,95 млн. рублей. По импорту было оформлено 
16020 деклараций, а по экспорту - 5460 деклараций, в их числе 3231 
деклараций было оформлено из стран дальнего зарубежья, а 3075 деклараций 
были оформлены предварительно. Но все декларации прошли оформление в 
электронном виде.  
Полный объем грузооборота за 2017 год достиг 2494076,44 тонн, 
конкретно по экспорту этот объем равен 143133,07 тонн, а по импорту этот 
объем грузооборота равен 2350942,50 тонн.  Сумма товарооборота за 2017 год 
равна 65832,81 млн. рублей, из которых на долю товарооборота по импорту 
приходится 57489,92 млн. рублей, а по экспорту эта доля составляет 8456,83 
млн. рублей.  
Если сравнивать объём поступления денежных средств в федеральный 
бюджет за 2016 год и 2017 год, то 2017 году наблюдается его небольшой рост, 
который равен 5,5 %, а если сравнивать количество оформляемых деклараций 
в эти годы, то и в этом случае также наблюдается тенденция к увеличению, 
так количество оформляемых деклараций в 2017 году на экспорт увеличилось 
на 4,7 %, на импорт на 6,8 %.  
Согласно данным таможенной статистики в ОТО и ТК №5 
Белгородского таможенного  поста объем грузооборота за 2017 год составил 
12988 тонн, из них по экспорту этот объем равен 1976 тонн, а по импорту этот 
объем грузооборота равен 11012 тонн. 
Сумма товарооборота за 2017 год равна 2240,27 млн. руб.:  
- по таможенной процедуре экспорта эта сумма товарооборот равна  
117,57 млн. руб.;  
- по таможенной процедуре импорта эта сумма товарооборота равна 
2122,70 млн. руб.  
Сумма товарооборота за 2017 год увеличилась по сравнению с 2016 
годом в 2 раза.  
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За 2017 год ОТО и ТК № 5 поста оформили 1263 декларации на 
продукцию, и было получено таможенных платежей на общую сумму 845,009 
млн. рублей, а за 2016 год эта сумма равнялась 556,443 млн. рублей.  
Как нам кажется, основываясь на вышеизложенном, перед таможенными 
органами стоят и требуют решения следующие задачи:  
- повысить качество таможенных услуг, которые предоставляются 
участникам ВЭД при осуществлении таможенного контроля товаров, идущих 
на экспорт;  
- повысить уровень профессиональной подготовки и проводить 
профилактическую антикоррупционную работу среди сотрудников 
Белгородской таможни.  
- проблема структуры экспорта и импорта, которая выражается в 
превышении импорта в Белгородскую область, а также в том, что экспорт в 
основном представлен сырьевой продукцией.  
Исходя из рассмотренного материала можно выявить следующие 
проблемы исследования:  
- Таможенно-тарифное регулирование направлено на регулирование 
экспорта и импорта товаров, товарная структура экспорта Белгородской 
области, как и России в целом имеет сырьевую направленность. В 
настоящее время, в силу сложившихся экономических обстоятельств 
необходима переориентация товарной структуры экспорта Белгородской 
области.  
- Нестабильность внешнеэкономических связей и создание нового 
экономического пространства на территории государств участниц ЕАЭС, 
которое требует координации действий и развитие новой системы 
распределения таможенных платежей. 
- Недостаточная разработанность таможенного администрирования в 
рамках таможенно-тарифной политики. 
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2.2. Направления совершенствования таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорт на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни 
 
Международная торговля занимает важнейшее место в экономике. 
Для того, чтобы данное направление находилось на высоком уровне 
необходимо активно развивать приграничные регионы, к которым в том 
числе относится и Белгородская область.  
Белгородская таможня, предоставляет государственные услуги в 
сфере регулирования внешнеторговой деятельности.  
Таможенные органы при этом выполняют такие важные задачи, как 
обеспечения соблюдения мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, совершение таможенных операций, 
осуществление таможенного контроля, в отношение товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
интеграционного объединения стран1. 
Для результативности деятельности таможенной службы 
необходимо современное законодательство, новейшие информационные 
технологии, развитая инфраструктура и опытные, 
высококвалифицированные кадры, способные быстро и максимально 
эффективно решать рабочие задачи.  
В условиях необходимости повышения оперативности и качества 
таможенного контроля проверка правильности присвоения 
классификационного кода к тому или иному товару при физическом 
перемещении товара будет нуждаться в методическом обеспечении. 
Практика показывает, что должностное лицо таможенных органов без 
                                           
1Андреева Е. И. О проблемах и перспективах идентификации и классификации 
технически сложных товаров при таможенном контроле // Вестник экономической 




специальных справочно-методических и электронно-информационных 
ресурсов не способно качественно провести такой контроль.  
Одним из направлений данного совершенствования является 
активное использование IT- технологий для использования имеющихся баз 
данных и создание новых. Для создания отдельных баз данных не 
требуются материальные затраты. Например, для создания одного из 
главных элементов экспертно-диагностической идентификационной 
системы (ЭДИС) – базы данных принятых решений о классификации 
товаров можно использовать предварительные решения и принятые в 
рамках таможенного контроля1. 
Система таможенного контроля по предоставлению государственных 
таможенных услуг представлена на рисунке 11.  
 
Рис. 11. Таможенный контроль в системе предоставления государственных таможенных 
услуг 
                                           
1 Андреева Е.И., Магомедов И.Р. Перспективы применения экспертно-
диагностической идентификационной системы в таможенных технологиях для 
автоматического выпуска товаров // Актуальные проблемы обеспечения безопасности при 
перемещении товаров через таможенную границу. 2014. № 4. С. 28. 
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Проблема эффективного таможенного контроля на Белгородском 
таможенном посту связана с необходимостью повышения уровня 
профессиональной подготовки сотрудников Белгородской таможни1. 
Как мы видим, для того чтобы повысить эффективность 
профессионального обучения должностных лиц Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни необходимо использовать при обучении не один 
способ или метод повышения профессионализма, а стараться сочетать 
различные варианты такого обучения, попробовать соединить их в единое 
целое и сделать их более систематизированными, что в свою очередь позволит 
выбирать из всех предоставленных направлений и концепций обучения 
наиболее удачные варианты, которые наиболее подходят для достижения этой 
поставленной цели. Ведь эффективность профессионального обучения 
должностных лиц заключается в том, чтобы повышался их уровень 
познавательной деятельности, чтобы проявлялись и развивались те их 
профессиональные важные качества, которые отвечают требованиям 
законодательства и таможенного делопроизводства.  
Но также для того, чтобы работа Белгородского таможенного поста была 
более эффективной недостаточно только повышения профессионализма его 
сотрудников, другая немаловажная проблема, которую необходимо решать, 
это противостояние появлению коррупционных явлений в работе этого 
таможенного поста. Поэтому первым шагом к осуществлению такого 
противостояния должны стать профилактические мероприятия, цель которых 
заключается в том, чтобы не допустить все виды коррупции в работу 
таможенного поста. 
                                           
1 Епифанцева Л.А. Проблемы, возникающие при проведении таможенного контроля 
при перемещении товаров железнодорожным транспортом, и пути их решения // 




Международные рынки характеризуются высокой волатильностью, и 
развитие несырьевого экспорта позволяет уменьшить влияние этой 
волатильности на экономику России.  
Ключевым фактором роста экспорта будет являться вовлечение новых 
экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и повышение их 
конкурентоспособности. 
Создание системы поддержки несырьевого экспорта, 
конкурентоспособной в мировом масштабе, - одна из главных задач, стоящих 
перед нашей страной. 
Опорным элементом национальной системы поддержки и развития 
экспорта должен стать Российский экспортный цент, который уже 
предоставляет российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры 
поддержки. 
В настоящее время необходимо основывать дальнейшее развитие 
работы с экспортерами в следующих направлениях: 
- оказание поддержки в рамках единого института поддержки экспорта, 
в т.ч. оказание финансовой (страховой, кредитной, гарантийной и иной) 
поддержки экспорта, предоставление нефинансовой поддержки экспортерам и 
экспортно ориентированным предприятиям (поиск партнеров, акселератор для 
экспортеров, инвестиционное консультирование в рамках поддержки экспорта 
и др.); 
- развитие агентской функции Правительства Российской Федерации в 
части основных государственных мер поддержки экспорта, в т.ч. в качестве 
агента Правительства Российской Федерации по предоставлению субсидий и 
участию в исполнении отдельных государственных функций и оказании 
государственных услуг; 
- координация со стороны Центра федерального проекта «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта», участие в 
совершенствовании и оптимизации нормативно-правовой базы, снятие 
административных барьеров и развитие экспортной среды. 
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Работа в данной области решит следующие задачи: 
- ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая 
применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение 
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 
целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; 
- сокращение административных процедур и барьеров в сфере 
международной торговли, включая отмену избыточных требований при 
лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация 
(к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с 
контролирующими органами по принципу «одного окна»; 
- завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов 
поддержки экспорта (к 2021 году), включая расширенное предэкспортное, 
экспортное и, при необходимости, акционерное финансирование, лизинг и 
долгосрочные меры поддержки; 
- устранение логистических ограничений при экспорте товаров с 
использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а 
также строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации; 
- создание единой системы институтов продвижения экспорта, 
предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской 
Федерации за рубежом; 
- участие в завершении формирования в рамках Евразийского 
экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену 
изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном 
использовании механизмов совместной проектной деятельности. 
Проявление коррупции в таможенном деле подрывает не только 
экономическую систему государства, но и подрывает доверие к этой службе, 
поэтому для того, чтобы искоренить таможенные правонарушения и 
коррупционные проявления в работе Белгородской таможни необходимо:  
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- наладить совместную работу отделов по противодействию коррупции в 
таможенной службе с подразделениями МВД России, ФСБ России по 
решению проблем, связанных с коррупционными проявлениями среди 
сотрудников таможни;  
– в процессе обучения и переподготовки кадров для таможенной 
службы обращать внимание на освещение проблем, связанных с коррупцией;  
– постоянно проводить анализ совершенных преступлений, 
связанных с коррупцией, также анализировать результаты проводимой 
профилактической работы по предупреждению коррупции среди всех 
участников таможенных отношений, и полученные результаты доводить до 
всех заинтересованных лиц;  
–  обеспечить достойную заработную плату и мотивацию 
сотрудникам таможенной службы;  
–  принимать меры, способствующие формировать нетерпимость к 
любым проявлениям коррупции со стороны должностных лиц таможенных 
органов;  
– использовать лучшее из мирового опыта профилактики 
коррупционных проявлений в таможенных органах.  
На борьбу с коррупцией в таможенных органах негативно влияет также 
и то, что наши таможенные органы до сих пор не умеют эффективно 
взаимодействовать в решении этих проблем со своими коллегами из стран 
участниц ЕАЭС, да и то что законодательная база таможенного дела содержит 
различные упущения, тоже не добавляет положительных эмоций в решении 
этих проблем. И вот таких факторов, негативно влияющих на процесс борьбы 
с коррупцией можно назвать немало.  
Поэтому чтобы повысить эффективность борьбы с коррупцией в 
Белгородской таможне нельзя достичь этого только усовершенствованием 
законодательной базы или поднятием заработной платы и так далее, а 
немаловажное значение имеет то, что нельзя бороться с коррупционными 
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проявлениями только страхом наказания, а необходимо убедить каждого 
сотрудника в неправомерности коррупционных проявлений, а также 
формировать, развивать и способствовать развитию в каждом из них 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. А для этого необходимо 
проводить различные профилактические мероприятия, направленные на 
решение этих задач. 
Совершенствование законодательной базы совершения таможенных 
операций включает в себя множество направлений, и одно из них это 
усовершенствование нормативной документации по организации таможенного 
контроля товаров, идущего на экспорт.  
Для того чтобы усовершенствовать эту нормативную документацию 
необходимо:  
Согласовать Стратегию развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года с программами, стратегиями, планами, концепциями 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, а именно с:  
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года;  
- Концепцией реализации государственной политики в сфере 
обустройства государственной границы Российской Федерации;  
- Стратегией развития транспорта в Российской Федерации на период до 
2030  
года;  
- Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года.  
2. совершенствовать нормативную правовую сферу, то есть:  
- законодательно внести изменения, направленные на улучшение 
условий прохождения службы в таможенных органах, а для того, чтобы 
привлечь квалифицированных специалистов на службу в таможенные органы 
законодательно разработать и закрепить мотивационные меры для этого;  
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– издавать акты Правительства Российской Федерации, решений 
ЕЭК, которые обеспечат специализацию таможенных пунктов в отношении 
ряда товаров;  
– издавать нормативные правовые акты в области таможенного дела, 
которые позволят совершенствовать технологии проведения таможенных 
операций и таможенного контроля, а именно разделить места декларирования 
и фактического контроля, использовать системы управления рисками в работе 
таможенных постов при возе товара и после его выпуска;  
– издавать нормативные правовые акты, которые устанавливают 
степень компетенции таможенных органов касательно проводимых 
таможенных операций, а также определяют уровень специализацию 
таможенных органов в отношении таможенных операций касательно 
отдельных групп товаров;  
– издавать правовые акты о пересмотре штатного расписания, об 
изменении структуры построения таможенных органов.  
 Как мы видим, основная задача дальнейшего развития таможенной 
службы в России - это приведение её деятельности в соответствие с 
требованиями международных стандартов и законодательством государств-
членов ЕАЭС.  
Поэтому для того, чтобы улучшить работу Белгородского таможенного 
поста можно предложить:  
1)  в работе Белгородского таможенного поста использовать 
современные информационные технологии;  
2)  увеличить численность состава досмотровых групп в рамках 
штатной численности Белгородского таможенного поста за счет сокращения 
некоторых должностей;  
3)  продолжить унификацию баз данных и совершенствовать 
имеющиеся программные средства оперативного анализа информации об 
оформленных товарах;  
4) организовывать таможенное сопровождение товара на экспорт;  
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5) создать систему передачи данных с их обязательным 
дублированием на этапе таможенного сопровождения;  
6)  создать систему взаимодействия между таможенными органами и 
таможенными брокерами, которая поможет ускорить процесс таможенного 
оформления товаров и транспортных средств; 
7)  внедрять страховые технологии при таможенном оформлении и 
контроле товаров и транспортных средств;  
8)  улучшить обеспечение материально - технической базы 
таможенных постов, особенно это касается тех постов, где наблюдается самый 
интенсивный поток грузов, требующих погрузочно-разгрузочных работ в 
круглосуточном режиме; 
9)  Проводить контрольные выезды оперативных групп Федеральной 
таможенной службы России в пункты таможенного пропуска на границе.  
если к вышеперечисленным мерам добавить оптимизацию управления 
таможенным пропускным пунктом, создание базы справочной информации по 
транспортным средствам, результативное взаимодействие с организациями, 
производящих товар, улучшение логистики разгрузочно-погрузочных работ и 
так далее, то это также послужит повышению эффективности деятельности 
таможенной службы.  
За все годы создания и развития таможенной службы России, а в том 
числе и Белгородской таможни, эта служба стремилась, и стремиться в своей 
деятельности соблюдать правила, которые соблюдает все мировое 
сообщество. На пути к этой цели таможенная служба преодолела немало 
трудностей, да и впереди предстоит немало еще поработать.  
Для экономики Белгородского региона, для ее развития внешняя 
торговля занимает одно из значимых мест, так как благодаря ей появляются 
новые специализированные предприятия, повышается отдача от 
использования имеющихся местных ресурсов, появляются возможности 
организовать массовое производство. А это в свою очередь является 
основанием для внедрения новейших технологий и новой техники, в 
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результате чего повышается качество выпускаемой продукции. Также 
появление новых предприятий и организация массового производства 
продукции обеспечивает создание новых рабочих мест, что в конечном итоге 
вызывает рост благосостояния населения Белгородской области.  
Принятая Стратегия социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 20251 года направлена на усиление имеющей место 
активной положительной динамики во внешнеэкономической деятельности 
предприятий и организаций Белгородской области, что будет способствовать 
экономическому росту и развитию региона. На сегодняшний день много 
организаций Белгородской области независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности осуществляют внешнеэкономическую 
деятельность, ежегодно расширяя свое присутствие на внешних рынках.  
С учетом проведенного анализа экономических показателей в 
Белгородской области, в том числе в Белгородской таможне существует 
проблема значительного превышения импорта над экспортом.  
В целях поддержки экспорта российской продукции и укрепления 
торгово-промышленных связей между Белгородской областью и зарубежными 
странами 18 сентября 2014 года между Министерством экономического 
развития РФ и Правительством Белгородской области было подписано 
Соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере2.  
Основными целями данного Соглашения является вовлечение в 
экономику региона и страны в целом прямых иностранных инвестиций, а 
также для обеспечения благоприятных условий осуществления деятельности 
за рубежом российских организаций-участников внешнеэкономической 
деятельности, и прежде всего, организаций-участников ВЭД, относящихся к 
                                           
1 Об утверждение стратегии социальноэкономического развития Белгородской 
области на период 2025 года : Постановление Правительства РФ  от 25 января 2010 г. № 27-
пп  // Справочноправовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» Разд. 
«Законодательство».  
2 О взаимодействии во внешнеэкономической среде :  Соглашение от 18 сентября 
2014 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Информ. банк. «Версия Проф» 
Разд. «Законодательство».  
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субъектам малого и среднего предпринимательства и зарегистрированных на 
территории Белгородской области1.  
На сегодняшний день «Российский экспортный центр» (РЭЦ )– единый 
государственный институт поддержки экспортеров, предлагающий широкий 
спектр финансовых и нефинансовых инструментов. Услугами центра 
пользуются как начинающие предприятия-экспортеры, так и опытные 
участники внешнеэкономической деятельности2.  
Торжественная церемония открытия белгородского подразделения 
состоялась 13 марта текущего года. В ней приняли участие Заместитель 
губернатора Белгородской области, начальник департамента экономического 
развития области Олег Абрамов, Управляющий Директор Группы РЭЦ по 
региональной поддержке экспортеров Борис Игошин, представители 
компаний-экспортеров.  
Решение о запуске обособленного подразделения РЭЦ в Белгороде было 
принято в силу значительного экспортного потенциала региона, активной 
позиции бизнес-сообщества и администрации области  
Для Белгородской области – это очередной этап развития партнерских 
отношений между Правительством Белгородской области и АО «РЭЦ» в 
рамках реализации Соглашения о сотрудничестве по вопросам экспортной 
деятельности, которое открывает перед регионом дополнительные 
возможности.  
АО «РЭЦ» в целях поддержки участников внешнеэкономической 
деятельности предлагает следующие услуги: логистическое сопровождение, 
налоговое консультирование, таможенное администрирование, консультации 
                                           
1 Федеральная таможенная служба. URL: http:// www.customs.ru/ (дата обращения 
30.03.2019). 
2 Афонин П. Н. Проблемы управления рисками при таможенном контроле товаров, 
перемещаемых через границу таможенного союза // Россия в меняющемся мире: вызовы и 




по правовым вопросам, решение вопросов, связанных с валютным контролем, 
торговые ограничения.  
Взаимное сотрудничество АО «РЭЦ» с Правительством Белгородской 
области позволит усовершенствовать взаимодействие Белгородской таможни 
с участниками ВЭД через следующие направления:  
– развитие  инфраструктуры  осуществления  экспорта  для  
белгородских не сырьевых экспортеров;  
– сохранение и увеличение объема экспорта белгородскими 
участниками ВЭД;  
– прямая поддержка экспортеров и российских инвесторов за 
рубежом, содействие в реализации проектов в областях экспорта;  
– повышение финансовой и правовой грамотности, формирование 
культуры экспорта в Белгородской области в целях расширения 
потенциального круга экспортеров с особым фокусом на некрупных 
экспортерах;  
– формирование спроса на российские товары и услуги, работа с 
потребителями экспорта1.  
В настоящее время к основным направлениям, способствующим 
совершенствованию механизма организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорт на 
Белгородском таможенном посту целесообразно отнести:  
- внедрение новых информационно-технических средств 
обеспечения деятельности таможенных органов;  
- создание единой межведомственной автоматизированной 
системы сбора и обработки информации;  
- внедрение единой автоматизированной информационной 
системы контроля за перемещением товаров через таможенную границу;  
                                           
1 Направления совершенствования таможенного регулирования. URL http://nic-
pnb.ru/scientific-methodical-materials/napravleniya-sovershenstvovaniya-tamozhennogo-
regulirovaniya/ (дата обращения: 25.03.2019). 
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- внедрение электронных способов обмена информации; 
- развитее ведомственной интегрированной 
телекоммуникационной сети таможенных органов;  
- применение программ, объединяющих таможенные, налоговые 
и банковские электронные базы данных. 
Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию 
пизолит улучшить работу механизма организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорт на 
Белгородском таможенном посту, в том числе достигнуть снижения 
времени, затрачиваемого на проведение таможенного контроля; сократить 
время на оформление таможенной документации; улучшение качества 
таможенного контроля и т.д. 
Таким образом, можно выделить следующие направления 
совершенствования  таможенного контроля товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру экспорт на Белгородском таможенном посту 
Белгородской таможни: 
- Активное использование IT- технологий для использования 
имеющихся баз данных и создание новых. 
- Необходимость повышения уровня профессиональной подготовки 
сотрудников Белгородской таможни в области применения последних 
технических средств таможенного контроля и информационных 
технологий. 
- Переход от сырьевой направленности экспорта Белгородской 
области, к развитию вывоза из региона готовой продукции, ценовая и 
качественная составляющая которой может адекватно конкурировать с 
аналогичными товарами на мировом рынке . 
- Совершенствование таможенного регулирования путем 
обеспечения прозрачности осуществления таможенных операций, 
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сокращение времени и количества документов, необходимых для 
совершения таможенных процедур при экспорте товаров. 
- Необходимо совершенствование законодательства Российской 
Федерации в части отмены валютного регулирования и валютного 
контроля, включая оформление паспорта сделки, при экспорте несырьевых 
товаров. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Белгородская область является динамично развивающимся регионом 
страны. Регионом  деятельности  Белгородской  таможни является 
Белгородская область. В состав Белгородской таможни входит Белгородский 
таможенный пост. Белгородский таможенный пост - это таможенный орган, 
который является одним из составляющих элементов единой федеральной 
централизованной системы таможенных органов Российской Федерации. На 
него возложена реализация задач и функций ФТС России именно в регионе 
нахождения данного таможенного поста.  
Белгородский таможенный пост в своей деятельности руководствуются 
различными нормативными документами, такими как Конституция РФ, 
федеральные законы, международные договора РФ, документы, 
регулирующими таможенное дело, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и так далее.  
Белгородский таможенный пост Белгородской таможни во время 
осуществления своей деятельности взаимодействует с различными 
организациями, с органами исполнительной власти различных уровней, с 
юридическими и физическими лицами.  
Анализируя показатели деятельности Белгородского таможенного поста 
можно говорить о том, что экспорт, как и в предыдущие годы, имеет 
сырьевую направленность. Характерной особенностью таможенной политики 
за анализируемый период стало приближение к уровню развития и 
соблюдению правил, принятых в мировом сообществе. 
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В рамках совершенствования экспортной деятельности Белгородского 
таможенного поста Белгородской таможни мы предложили следующие 
направления, которые позволят улучшить работу поста:  
1) переход к инновационному типу, освоение новых 
информационных и научно-технических возможностей;  
2) создание единой межведомственной автоматизированной 
системы сбора и обработки информации;  
3) внедрение единой автоматизированной информационной 
системы контроля за перемещением товаров через таможенную границу;  
4) внедрение электронных способов обмена информации; 
5) развитее ведомственной интегрированной 
телекоммуникационной сети таможенных органов;  
6) применение программ, объединяющих таможенные, налоговые 
и банковские электронные базы данных. 
7) способствовать привлечению специалистов нового поколения.  
8) регулярно проводить профилактические мероприятия по 
недопущению коррупции, а также вести политику, направленную на 
улучшение условий для экспорта высокотехнологичной продукции. 
9) продолжать вести работу, направленную на развитие 
экспортной деятельности Белгородской области и обеспечивать 
необходимые условия для упрощения доступа белгородских предприятий-
экспортеров на международные товарные рынки.  
Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию 
пизолит улучшить работу механизма организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорт на 
Белгородском таможенном посту, в том числе достигнуть снижения 
времени, затрачиваемого на проведение таможенного контроля; сократить 
время на оформление таможенной документации; улучшение качества 
таможенного контроля и т.д. 
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Таким образом, Белгородская область является динамично 
развивающимся регионом страны. Регионом  деятельности  Белгородской 
таможни является Белгородская область. В состав Белгородской таможни 
входит Белгородский таможенный пост.  
Белгородский таможенный пост - это таможенный орган, который 
является одним из составляющих элементов единой федеральной 
централизованной системы таможенных органов Российской Федерации. На 
него возложена реализация задач и функций ФТС России именно в регионе 
нахождения данного таможенного поста.  
Белгородский таможенный пост в своей деятельности руководствуются 
различными нормативными документами, такими как Конституция РФ, 
федеральные законы, международные договора РФ, документы, 
регулирующими таможенное дело, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и так далее.  
Белгородский таможенный пост Белгородской таможни во время 
осуществления своей деятельности взаимодействует с различными 
организациями, с органами исполнительной власти различных уровней, с 
юридическими и физическими лицами.  
Анализируя показатели деятельности Белгородского таможенного поста 
можно говорить о том, что экспорт, как и в предыдущие годы, имеет 
сырьевую направленность. Характерной особенностью таможенной политики 
за анализируемый период стало приближение к уровню развития и 





В современных условиях таможенный контроль является важной 
составляющей таможенного регулирования.  
Таможенный контроль – это комплекс мероприятий, направленный 
на обеспечение правил отечественного и международного таможенного 
законодательства. Выполнение таких функций возложено на таможенную 
службу РФ. 
Таможенный контроль имеет важное значение в таможенных 
отношениях. Таможенный контроль представляет собой совокупность мер, 
направленных на наблюдение и регулирование осуществления таможенных 
операций.  
Сущность таможенного контроля заключается в наблюдении за 
правильностью выполнения действий подконтрольных органов; принятии мер, 
обеспечивающих соблюдение дисциплины и законности; учет совершенных 
нарушений, выявление причин их совершения и устранения возможностей для 
их повторного совершения; привлечение к ответственности нарушителей в 
таможенной сфере.  
Проведение таможенного контроля может осуществляться в разной 
форме, начиная с проверки документов и устного опроса и заканчивая учетом 
товаров, личным таможенным досмотром и другими процедурами. 
Помещение товаров под таможенную процедуру экспорта и 
осуществления контроля за данной процедурой в настоящее время также 
представляет важную задачу. 
Экспорт является таможенной процедурой, которая подлежит 
таможенному контролю со стороны надзорных органов таможенной службы. 
Объектами данного контроля являются товары, вывозимые через таможенную 
границу с территории ЕАЭС. Экспортный контроль представляет систему 
мероприятий, с помощью которых обеспечивается соблюдение законности 
осуществления данных процедур.  
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Нормативное обеспечение, регулирующее данную сферу состоит из 
системы законодательных и нормативных актов, в которые входят ТК ЕАЭС, 
Федеральные законы, приказы, распоряжения и другие положения. 
Экспортный контроль представляет собой комплекс мер, 
обеспечивающих реализацию установленного настоящим ФЗ и прочими 
нормативно-правовыми актами РФ порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.  
Белгородская область является динамично развивающимся регионом 
страны. Регионом  деятельности  Белгородской  таможни является 
Белгородская область. В состав Белгородской таможни входит Белгородский 
таможенный пост. Белгородский таможенный пост - это таможенный орган, 
который является одним из составляющих элементов единой федеральной 
централизованной системы таможенных органов Российской Федерации. На 
него возложена реализация задач и функций ФТС России именно в регионе 
нахождения данного таможенного поста.  
Белгородский таможенный пост в своей деятельности руководствуются 
различными нормативными документами, такими как Конституция РФ, 
федеральные законы, международные договора РФ, документы, 
регулирующими таможенное дело, указы и распоряжения Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и так далее.  
Белгородский таможенный пост Белгородской таможни во время 
осуществления своей деятельности взаимодействует с различными 
организациями, с органами исполнительной власти различных уровней, с 
юридическими и физическими лицами.  
Анализируя показатели деятельности Белгородского таможенного поста 
можно говорить о том, что экспорт, как и в предыдущие годы, имеет 
сырьевую направленность. Характерной особенностью таможенной политики 
за анализируемый период стало приближение к уровню развития и 
соблюдению правил, принятых в мировом сообществе. 
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Для результативности деятельности таможенной службы 
необходимо современное законодательство, новейшие информационные 
технологии, развитая инфраструктура и опытные, 
высококвалифицированные кадры, способные быстро и максимально 
эффективно решать рабочие задачи.  
В рамках совершенствования экспортной деятельности Белгородского 
таможенного поста Белгородской таможни мы предложили следующие 
направления, которые позволят улучшить работу поста:  
1) переход к инновационному типу, освоение новых 
информационных и научно-технических возможностей;  
2) создание единой межведомственной автоматизированной 
системы сбора и обработки информации;  
3) внедрение единой автоматизированной информационной 
системы контроля за перемещением товаров через таможенную границу;  
4) внедрение электронных способов обмена информации; 
5) развитее ведомственной интегрированной 
телекоммуникационной сети таможенных органов;  
6) применение программ, объединяющих таможенные, налоговые 
и банковские электронные базы данных. 
7) способствовать привлечению специалистов нового поколения.  
8) регулярно проводить профилактические мероприятия по 
недопущению коррупции, а также вести политику, направленную на 
улучшение условий для экспорта высокотехнологичной продукции. 
9) продолжать вести работу, направленную на развитие 
экспортной деятельности Белгородской области и обеспечивать 
необходимые условия для упрощения доступа белгородских предприятий-
экспортеров на международные товарные рынки.  
Совершенствование законодательной базы совершения таможенных 
операций включает в себя множество направлений, и одно из них — это 
усовершенствование нормативной документации по организации таможенного 
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контроля товаров, идущего на экспорт. Для того чтобы усовершенствовать эту 
нормативную документацию необходимо: согласовать Стратегию развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года с программами, 
стратегиями, планами, концепциями Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, а именно с концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, концепцией реализации государственной политики в 
сфере обустройства государственной границы Российской Федерации, 
стратегией развития транспорта в Российской Федерации на период до 2030 
года, стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года, концепцией  использования  информационных 
технологий  в деятельности федеральных органов государственной 
власти до 2020 года. 
Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию 
пизолит улучшить работу механизма организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорт на 
Белгородском таможенном посту, в том числе достигнуть снижения 
времени, затрачиваемого на проведение таможенного контроля; сократить 
время на оформление таможенной документации; улучшение качества 
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